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ХДАДМ 
СУЧАСНІ 3Д СПЕЦЕФЕКТИ У КІНЕМАТОГРАФІ 
Методів створення спецєефектів не так вже й багато і загалом вони до-
повнюють один одного. Тож почнемо з хромакей. Цей метод, напевно найпо-
пулярніший сьогодні й полягає у тому, що людину знімають на зеленому чи 
синьому тлі, щоб потім підставити зображення замість однорідного кольору. 
Це прекрасна альтернатива зйомкам на локаціях. Яскравим прикладом є кар-
тини «The Matrix» та «Superman». 
 
  
 
Найприємнішим є те, що цей метод доступний кожному, у своїх студе-
нтських роботах я не раз його використовувала.  
Інший, не менш цікавий метод, – 3д моделювання. Зазвичай моделю-
ють, накладають текстури, анімують та візуалізують персонажів, не схожих 
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на людину, також метод використовують коли не існує необхідних декорацій 
у природі, чи зйомка на місцині не вписується у бюджет. Так, наприклад, по-
ловина декорацій для фільму «The Great Gatsby» були зроблені у 3д. А фільм 
«Tron» 2010 й взагалі майже повністю змодельований та проанімований на 
комп’ютері. 
І останній метод, про який я хочу розповісти, MotionCapture. Це захват 
руху завдяки прикріпленим датчикам до людини чи макету, завдяки цьому 
анімувати моделі у рази швидше, але отримані результати все одно треба 
правити та коректувати. Але рухи зазвичай виходять більш природними і ор-
ганічними. Так, наприклад, у фільмі «Tron» 2010 простіше було змоделювати 
голови головних героїв і проанімувати їх таким чином, а не підставляти жи-
вих акторів у 3д оточення.  
Усі методи, якими зараз користуються як на великих студіях у Голіву-
ді, так і на малих, у нашій країні мають одну мету – зробити видовищно й 
дешевше у виробництві. Зазвичай одні методи трансформуються в інші, так, 
наприклад, ще кілька десятиліть тому замість 3д моделей використовували 
макети, костюми й роботів для вражаючих спецефектів. Це можна побачити і 
у перших «Star Wars» і навіть у «Batman».  
Отже, чого чекати завтра? На мою думку, все більшої популярності на-
бирають системи віртуальної реальності. До таких можна віднести не тільки 
останню розробку – окуляри віртуальної реальності, але й систему IMAX і 
атракціони 7д. Розробка ж 3д принтеру – це революція. Дизайнери і програ-
місти вже створили голограми, анімовані у реальному часі. Поки, для реалі-
зації цього задуму ще потрібна людина, яка буде керувати у реальному часі 
моделлю, але недалеко вже майбутнє, у якому це буде автоматизовано. Тож з 
нетерпінням чекаємо подальший розвиток CG індустрії, яка вражає нас тоді, 
коли вже здається, що все вже винайдено. 
 
 
 
 
 
 
